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Segala Puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala 
kebesaran dan kemurahan-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan 
inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Peningkatan  Kualitas Permukiman Melalui Program Kota Tanpa Kumuh 
(KOTAKU) dengan Penanganan Sosial (Studi Pada Kelurahan Kotalama 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” tepat waktu sebagai salah satu 
persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana (S1) Sosiologi. 
Skripsi ini merupakan bagian dari program akademik di Jurusan 
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Malang, dengan adanya skripsi ini besar manfaat yang dapat diambil oleh 
mahasiswa dan khususnya oleh penulis. Penulis dapat menerapkan ilmu yang 
diperoleh pada saat kuliah serta dapat terjun langsung ke lapangan untuk 
memperoleh tambahan informasi serta agar mampu melatih pola pikir bagi 
mahasiswa pada umumnya dan bagi penulis khususnya. 
Penulisan skripsi ini sepenuhnya masih banyak kekurangan dan masih 
jauh dari sempurna baik isi, cara pengetikan, dan bahasa yang disebabkan 
keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Proses penyusunan laporan penulisan 
skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan berbagai pihak. 
Untuk itu di kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 
setulusnya kepada : 
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